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$· ι ·
De locis, qui /anguinis profluuiis afficiuntur.
Inter omnes euacuationes, quae corpori animali contra naturam ac­cidunt, periculofiilimae femper illae habentur, quae ipfuin lan- guinem immutatum educunt, et quidem viis a natura tali excretioni 
non defiinatis. Excretiones huius generis licet per confuetas, et a
natura defignatas vias fiant, corpori tamen noxam inferunt, prout 
rariores vel largiores, pauciores vel frequentiores eueniunt; eo 
magis.corpori in iis locis nocebunt, quos natura fana libi nurnquaro 
pro tali exitu elegit. Viae autem, per quas natura euacuationem fan- 
guinis, etquidem rubri et immutati, efficere molitur, ita confiruclae funt, 
vt cauum forment, in quo fanguis fenfim exhalatus, nulla facla eius 
reforptione, colliditur, et in guttulas tandem coliedus paullatim _de- 
fiillat. Quod quo commodius peragatur, caua illa fini propoilto coni, 
modiffime adaptata funt, vt vfus ex folo fitu iam appareat, neque firu. 
duram eorum fubtiliorem re fp ice re, necefie fit. Facile ergo et abs. 
que periculo, in ytero euacuatio rubicundi fanguinis fuccedit; ex alto 
uetnpe per.parietes defijllat, oilium vterinum patens.permeat, line 
notabili reliquarum corporis ad ionum mutatione, dum effluxui nnl, 
libi impedimentum obiicitur. Similis fere ratio efl fanguinis, ex na­
ribus progredientis; deorfum quoque, ex fuo cauo fertur, hoc tamen 
discrimine, quod guttulae citius delapfae, facile coagulentur, atque 
in maflam grumofam, quae ipfis vafis tandem viam praecludit, coe-. 
anf. In vtpro vero fanguis limpidus, nuila coagulatione vias obfe. 
tans prodit, ipfae potius viae fefe leniter fenfim confringunt, atque, 
fanguinem adhuc repellunt. Vterus enim fanguinem coagulatum 
haud retinet, quippe qui in corruptionem pronus, cacochymicam hu­
morum iiifediQiiem affert, Maiores, pluresque mutationes fanguis.
A 3 fubit,
6fubit, qui ex orificio ani eliminatur, vbi ex alto quoque praecipitatur, 
at maioribus cum moieiliis prorumpit, et maiora iub ipfo eifluxu 
molimina infert, quae non inteilinorum folum tractui, fed omni quo­
que reliquo fere corpori, accidunt. Hic vero loci fanguinis effluxus 
difficilior omnino efl, quam in illis duobus antea commemoratis ca­
vis, cum auaflomofis vaforum, ab craffis integumentis communibus 
circa anum, difficilior reddatur, et per directionem vaforum, corpo­
rumque peregrinorum in ano praefentiam, vafa haemorrhoidalia in­
terna premantur. Vterus contra, ac narium cauitns, fere femper va­
cuae, raro a corporibus firmis obilruitae funt, vt hic quoque faci­
lius oftia vaforum confringantur, atque quominus fanguinem fuum 
libere emittant, impediantur. Tubercula iiuida a fanguine eruptio­
nem quidem moliente, fed non perficiente, furgunt. Praeterea duae 
adhuc viae, euacuationi fanguinis puri patent, altera per fauces, alte- 
ra per os, illa fanguinem ex ventriculo per oefophagum, haec ex pul­
monibus propellit. Ex viarum vero directione, cum fanguis ex loco 
profundiore ad fuperiora tendat, quam difficiles hae euacuationes 
fint, quantumque a partibus vicinis permultis adiuuari debeant, appa­
ret. Sanguis qui euomitur proprio naturae molimine, per fic diitain 
luifin cruentam, ftomachicam, ac vomitum cruentum, profunditur; 
qui vero ex pulmonibus fcaturit, per tuffin fanguineam, pulmonalem, 
ei icitur. Haec fanguinis per pulmones euacuatio, feu fic dicta hae. 
w optyfis, djlfertationi inaugurali elaborandae, materiam praebebit 
aptiffimam, pro virium mearum, qualescunque fmt, conditione difcu, 
tiendam.
§. 2 -
Haemorrhagiarum pro aetatis ratione differentiae.
Priusquam vero ipfam tradVationem aggrediar, quasdam obferuatio- 
nes, de variis, diuerfae hominum aetati propriis, fanguinis effluxibus 
praemittam. Aetas puerilis plerumque per nares fanguinem purum, 
fluxu faepe largo, emittit; atque eadem quoque via, iuuenilis aetas, a 
fanguinis abundantia, fefe liberat, ob fequentes, vtrique aetati commu­
nes,
rres, cauflas. Membrana fcilicet pituitaria, largo muco emollita, 
oftiola vaforum relaxat, ad quae largior humorum copia verfus ca­
put, vel ob memoriam in hac aetate vegetiorem, intenfam, vel ob 
liberiorem fanguinis in toto corpore, a libero motu mufculorum et 
ortuum agitatione, circuitum, vel ob capitis puerorum, qui nudo capi­
te radios folis excipiunt, infolationem fertur. Hinc haemorrhagiae 
narium non infrequentes funt. In iuuene plethorico, temperamen­
ti fanguinei, abfoluto corporis incremento, celerior fanguinis circula­
tio ell, atque falutares haemorrhagiae eo freqnentiores erunt, quo 
miniis, prauo tabaci fternutatorii vlu, membrana pituitaria, lixiuio quali 
cauflico deftruda, omni fenfu et titillatione, omnique odoratu orba­
ta eft. Ofculis nimirum vaforum et papillularum neruofarum callo- 
fitate et rigiditate aflfedis, apertura et fenfibilitas denegata cfl. Qui 
catarrhis, deflillationibus et grauedinibus frequenter laborant, illis 
omnis fere membranae Schneiderianae fenfibilitas deleta eft, et epifta- 
xin fruftra expedabunt. Pulmonibus autem in aetate iuuenili, per 
graues animi aftedus conculfis, atque inaequali circulatione, fangui- 
nisque mole infueta, agitatis, ac compreifis, refpiratio faepe vexatur, 
et haud raro haemoptyfis oritur, quae propter intenfiones pulmonum 
vehementiores, nimirum vociferando, canendo, clare fermocinan- 
do, cantu inftrumentorum vocalium, crebrius repetitur. Quae 
omnia vitia eo grauiora certe eueniunt, quo maiora in reliquo diae­
tae regimine peccata committuntur, quibus vaforum fyftema vniuer- 
fum, praeprimis pulmonalium, debilitatur, muci accumulatio augetur, 
obftrudionibus, indurationibus, ac vaforum relaxationi anfa prae­
betur. Ad copiam fanguinis per haemoptoen reiedi fi refpicimus, 
fat magna faepe eft, praefertim in haemoptoe habituali. Etenim 
pulmones vafis fanguiferis gaudent permultis, circa bronchia excur­
rentibus, quorum continua irritatio fanguinem perpetuo allicit. In 
aetate virili, illis, qui vitam magis fedentariam agunt, fiue domi fel­
las perpetuo teneant occupatas, fiue equis infidi-ant -^facile oriuntur 
ftafes in venae portae fyllemate, tum ventrali, tum hepatico. Illis, 
quidem, qui quietam fedem amant, facilius, quam qui equis vehun­
tur , haec accidunt, attamen ne hi prorfus immunes ab fan-
gui-
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guinis narrationibus circa anum funt, forfan ex perpetuo im­
ius fotu, atc[ue arteriarum venarumque cruralium eomprelFione. 
Adiones fexus crebrius repetitae, vifceribus gaflricis omnibus de­
bilitatem inferre, hisque viam per anum aperire, qua fanguinem 
ipfis moleilum, effundere pollini, conflat. In fenio tandem, ra­
rius aetate virili adhuc vegeta, vomitus cruentus accedit, ab 
indurationibus nimirum et obflructionibus hepatis atque lienfc 'pertf- 
nacibus,^ vel ab iisdem vitiis, vafis gaflricis inhaerentibus, et ob rigi- 
ditatem facile disrumpentibus, fanguinemque grumofum ventriculo in­
fundentibus, deriuandus. Itaque natura varia amat loca, quorfum fan- 
guinem fibi moleilum, deportare poilit, aequo, fi virium mi ni fleri a 
optime opitulantur, mox in corporis falutem, ex propofito, mox in 
detrimentum eiusdem, ex errore, fanguinem, aliis partibus moleilum, 
nec tuto retinendum, vehit.
-  § ·  3 -
Definitio et fymptomata haemoptois.
A-b his, quae hucusque in vniuerfum de variis haemorrhagiis comme* 
morauimus, nobis viam pandimus ad fingularem fanguinis effufionera, 
nimirum ad haemoptoen, coufiderandam, quae et theoretree et pra­
efice tractata, differtationi noflrae materiam amplam fubminifirabit. 
Haemoptyhs quod ipfum nomen innuit, eft fanguinis cum i puto tus- 
fiendo commixti, ex pulmonibus per os euacuatio. Enarratio fym- 
ptomatum paullo plenior, morbum luculentiorem reddet. Genarum 
rubor, mole fi i ae aut doloris interdum caloris in pedore fenfus, dys­
pnoea , faucium titillatio, tuifis aut tufilcula, fanguinem floridum, 
laepe fpumolum reficiens. O Haec morbi fymptomata breuiter modo 
de [cripta, paullo accuratius explicanda funt, quo vberius morbus, 
quoad fymptomata antecedentia cognofcatur. Ante ipfam iam fan- 
gumis efDptioneriy.aegrotus, moleflia torpida extremitatum adeo op­
primitur, vt motusetlam ailuetosT^ et per confuetudinem leues, in-
folito
i) C ullens Nofologie; crfier Tbcil, Lpz. ijgt. p. 215.
folito moleffius et difficilius peragat. Has moleftias circulatio fan- 
guinis in pulmonibus impedita, haud dubie excitat; fatis enim com­
pertum e(l, quantum pulmones integri ac firmi, motui mufculorum 
voluntario ac inuoluntario afferant leuaminis. Ipfa natura aegrotum 
monere videtur, vt a motu interno abfiineat, atque fanguinem, quan­
tum fieri poifit, ab hoc retineat, ne curfu per motum mufcularetn 
accelerato, ad pulmones rapiatur. Accedunt pecfioris anxietas, refpi- 
ratio difficilis, dolores pun&orii in pectore, dolor ohtufus fub fierno, 
modo premens, modo confiringens, thoracisque fpatium coardans; 
fapor falfus alcalinus, fubduleis, linguam ac fauces irritat; odor 
qualem caro recens madata fpargit, per fauces a fce n d it.N u n c  
aegrotus titillationem in arteria afpera, tuffin vel lenem pyrofin pro­
vocantem, fentit. Spiritum ducit fiertorofum, fibilantem, ob aeris 
mixtionem cum fanguine fonum edentem. Tuffi nunc fuperuenien- 
te fanguis eiicitur floridus, et per maiorem aeris copiam admiflam, fpu- 
mofus. Ex ilimuli fupprelfione filet tuffis, noua irritatione denuo 
oritur. Omne vero irritamentum vel noua fanguinis elfufi accumu­
latione, vel ab aere frigido, aut vaporibus impregnato, ac pulmonibus 
jnfeito, oritur. Quodfi natura alio auxilio ad fangutnem irritatione 
molefiutn, euacuandum, quam tuffi, vti poflet, hac, cum denuo 
per concuffionein languinem aiiiciat, certe non vterctur. Affluxu 
enim fanguinis fenfim ceflante, tuifis paullatim redit. Aeque vero 
haec irritatio a fanguine effufo oriri potefl, ac ab aliis cauffis, vt a 
vaporibus, a motu incongruo, ab animi affiedibus, quae, tanquam 
cauflae occafionales, vt poflea docebitur, durante haemoptoe, follicite 
euitandac- funt. Interdum tuifis pergrauis haemoptyfin comitatur, for­
te a ftimulo magis vniuerfali, fi pulmones variis in locis laefi fuerint, 
mado quoque lenior tuffis pediflequa eft. Variat porro fanguinis per 
os eiecfti copia, pro diuerfo effufionis et laeilonis modo. Copia
vero
2) Vid. d e M e z a , prakt. Bemerkk. Uber den Bltnbuften, Aft. Keg. Societ 
medie. Havnienfis, Vol. III. p. 302-319. Samml. auserl. Abbandl. Vol. 
XV. p. 243.
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vero fanguinis euacuati, quantacunque fit, paucis tamen, vel durante 
hacmoptoe, vel paullo poil, lcthalis euadiu
§■  4-
D iu  i fio h a e m opt oes.
Diuiditur haemoptyfis in eam, quae a fola plethora, nulla violentia ex- 
terna, qua pectus concutitur, atque comprimitur, accedente, oritur, nec 
per tuiTin antegreffiun, nec aliam fanguinis euacuationem folitam fup- 
preiTajn, excitatur. Alia vero illa efl, quae a violentia cauo pedoris extus 
adliibita, producitur. Haec citius, tardius, pro diuerfo laefionis gradu, 
fequitur. Huc quoque illa haemoptyfis reuocanda, quae ab intenfo mu· 
fculorum motu, fanguinem pulmonibus appellente, ibique congerente, 
prouocatur, cui vitiofa thoracis, vel ipforum pulmonum, fiructura ple- 
rumque fauent. Notiam fpeciem exhibet haemoptoe phthifica, quae 
poit diurnam ac continuam tuiTin oritur, et aperta cachexiae et mar­
coris figna refert. Haemoptyfis porro a tophis pulmonum vel in- 
durationibus excitatur, qua fimul concrementa calculofa parua, fiue 
maffia terrefiris fubtilior, protruditur. Porro haemoptyfis vicaria hae- 
morrhagiis alibi fuppreffis, fuccedit, vt catameniis retentis, liaemor- 
rhoidibus fuppreffis. Haemoptyfis a difpofitione catarrbali, cui laxi­
tas pulmonum et frequens peripueumonia fpuria fauet, in membrana 
arteriae afperae fedem fibi parat, et a tuffis continuatione, pulmonum­
que perpetua fere concuffione, longe protrahitur, ac haud raro 
phthifi pituitoia finitur. Haec funt omnes fere fpecies haemoptoes 
idiopathicae, cuius cauffa et effiedus in ipfis pulmonibus reperiuntur, 
quae a cauffis aliunde agentibus, exacerbari omnino poliunt.
Symptomaticis autem, quae quamquam in pedore fedem 
fixam habent, a cauffis tamen a thorace remotioribus, exagitantur, fe- 
quentes annumerantur fpecies, fcilicet ea, quae cum exanthematibus 
cutaneis coniimda efl, atque ab horum effiorefeentia vel difficulter 
erumpente, vel turbata, vel iufiis de cauffis retrograda, procreatur. 
Nifi ex vifceris, in quo erumpit, nobilitate, aut ex cauitatis, exitum
diillci-
II
difficilem permittentis, fabrica, eiusdem periculum pateret, dubitan­
dum omnino eifet, criticis euacuationibus annumeranda fit, nec 
ne. In aliis locis minus periculofis v. c. in naribus, eiusmodi eua- 
cuationes in exanthematicis morbis innoxiae funt, v. c. ante variolarum 
eruptionem, in quibus falutarem euentum, caput liberando ac fenforii 
readionem leuando, indicant. -Longe alius vero naturae haemoptyfis, 
quae morbos putridos, cum fanguinis refolutione ilipatos, vt fcorbu- 
tum, febrem petechialem, comitatur; in hifce nimirum morbis cete­
riorem corpori Interitum parat. Notatu digna quoque habetur hae­
moptyfis cum cachexia corporis et hydrothorace incedens, quae aeque 
lethalem exitum, ac in prioribus morbis, annunciat. Aliam diuifio- 
netn, quae Macbridio maxime arridet, commemorat de Meza, O 
qua morbus in habitualem, periodicum, accidentalem et traumati­
cum diuiditur.
Maxime vero curationi accommodata haemoptyfis diuifio, qua in 
adiuam et paffiuam difpefcitur, quatenus adiones vitales plus minus- 
ve vigent. Illa igitur, quae cum maiori vi vitali, adeoque intenfiore 
febre fymptomatica, coniunda eft, ab intenfiore fyfiematis vaforum 
adione, inprimis autem a venarum .pulmonalium ofciilatione incre- 
fcente, pendet. Itaque natura efficaciter jhic opitulatur, dum fangui- 
nem alio Colatorio defiinatum, per hanc viam educere annititur. 
Quae vero paffiua falutatur haemoptyfis, vel nulla, vel minus nota­
bili, febre ftipata efi, absque impetu fanguinis ad pulmones, ideoque 
nec cum tanta anxietate pedoris, circulationis turbatae indice, nec 
cum refpiratione adeo difficili, copulata efi. Huius caufia in ipfa 
fanguinis mixtione vitiofa, per putridam refolutionem diluta, atque 
vafis lubtiiiffimis penetrabili, iure quaerenda eft. Exempla adfunt in 
fcorbuto et febre putrida. Vaforum laxilas vel ab orgasmo, qui a 
cauffis mechanicis excitatur, vel a vitiis diaetae, in temperatura 
et tenuitate afiumendorum peccantis, producitur. Etenim diametro 
vaforum feroforum in ofculis, propter laxitatem tunicarum, dilatata,
B 2 humo-
3) A£t. Rcg. Societ. med. Havnienfis, Vol. III. p. 302fq.
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humoribus trarrfitus facillime conceditur, qui per integra vafa et fatis 
firma, numquam penetrare potuilTent. Sin autem, quod in phthifi 
purulenta faepe accidere folet, vas prorfus deflruatur, fanguis in eo 
contentus facillime effundetur.
$■  5-
Sanguinis per os excreti chwf^ieres.
A d  fanguinis per oris cauitatem excreti differentiam nunc refpicien- 
dum, cum, qui ex variis oris diuerticulis prodit fanguis, multum va­
riat. Prouenit enim ex ventriculo, ex gingiuis, ex pulmonibus, 
et quidem vel ex arteria afpera, vel profundius, ex ipils pulmonibus 
«ieendit. Hinc omnino operae pretium eft, fcire, ex quonam loco 
fanguis fluat, partim vt aegroto folatium afferamus, neque timore 
vano., cruciemus-* partim vt aptilfima adhibeantur remedia, neque cu­
ratione peruerfa plus damni inferatur. In fanguinis igitur fonte ac­
curate diiudicando, ad ipfam huius humoris naturam, et ad fympto- 
rnata, quae cum illo veniunt, fpedlare oportet. Sanguis floridus ac 
fpumofus, ex pulmonibus eiicitur, propter aeris fub forma veficula- 
rum ingtedientis, acceffum. TuflI .quoque reficitur, quam irritatio 
jn pedlore excitat. Molefliae in pectore antea perceptae, morbum 
certiorem reddunt. Diflinguunt pathologi rurfus inter fanguinem, 
qui ex afpera fiilula tuffiendo eliminatur, et inter eum, qui profun­
dius ex ipils .pulmonibus afeendit. Illum dicunt apparere floridum 
ac fluidiorem, hunc autem nigricantem ac fpumofiorem.
Sanguis quem gingiuae fundunt, praeterea, quod femper fub 
-maflicatione, vel dentium purgatione, effluit, fine omni tuffl et abs- 
fque vlla irritatione in peclore, exfpuitur; foetido quoque odore et 
fapore, quem a gingiuis deflrutfds habet, ortus manifefia indicia prae 
'fe fert.
Multum contra erroris furripit In indicio de eius fanguinis vera 
natura ferendo, qui ex cauo oris, vbi antea per choanas delatus fuit, 
profluit. Cum via ex choanis ad laryngem, et oefophagum \ ifljpri-
mis
inis fub decubitu, facillime pateat, atque reiecflio aeque difficilis iit, 
ac fi ex ipfis pulmonibus in altum elatus fuiflet, cum difficulter fine 
tuill ex ore eliminatur; ne iudicium feilinanter feramus, fed repetita 
confideratione retineamus, cauendum efl. Hicce fanguis magis fu- 
fcus, quam floridus, magis coadus, quam dilutus erit, cum facile 
deorfum choanas coagulatur. Epifiaxis antegrefla rem clariorem red­
det. De vera autem huius fanguinis natura medicum, adhuc dubitan­
tem, ipfa cauitatis oris propriis oculis perluflratio, certiorem reddet, 
fi fimul fymptomatum antegreflorum iufia habita fuerit aefiimatio. 
Sic carebaria antea perpefla, dolores prementes in orbita, bulbumque 
quafi coardanfes, pruritus cum ficeitate narium, infuetus calor in 
naribus, diagnofin illuflrant.
Haemoptyfin porro non confundamus cum vomitu cruento nec 
cum melaena. Haemoptyfis primo frequentior efi vomitu cruento, 
quia laefiones vafis pulmonum facilius accidere poffunt, quam vafis 
gaflricis. Pulmones enim faciliori ac frequentiori actionum fuarunl 
mutationi obnoxii funt, quam ventriculus, et caudarum occafiona- 
lium longe largior in pulmonibus, ab omnibus fere animi pathematibus 
agitatis, quam in ventriculo, confluxus. Inprimis attendendum efi ad 
fymptomata, quae vtrum fanguis e rupta vena gaflrica, an ex vena pul­
monali difrupta veniat, manifeflant. Vomitui cruento, e ventriculo 
ad os fanguiuem ferenti, antecedunt naufea, cardialgia, ardor ventri­
culi; ipfe fanguis ex mora in ventriculo coadus, cum foetore, fru- 
flatim exit. 4 ) Haemoptyfin in maturiore aetate, et iuuenili, vomi­
tum cruentum contra in fera aetate virili, vel frequentius in fumtno 
fenio, oriri iam antea monuimus. Vomitu cruento maior quoque 
fanguinis copia eiicitur, quam haemoptyfi. Quod denique ad fangui­
nis, per vomitum cruentum e ventriculo expulfi, qualitatem, perti­
net, notas refert, naturae fanguinis pulmonalis vbique contrarias. Ni­
gro colore, et confiftentia crafliore, fanguis per vomitum eiedus difce-
B 3 dit 4
4) Vid. Clifton Wintringham, de morbis quibusdam Commentarii, 
Lond. 1782· p. I05fq.
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riit a pulmonali. E fede porro longe alia prodit, nimirum ex venis 
gafiricis, inprhnis breuibus, a liene, ianquam vifcere ad obilrmftiones 
inpriinis prono, ad flomachum tendentibus. Superuenit quoque eua- 
cuationi per os, alia, per inferiorem tubi inteftinalis aperturam, qua 
materia picea, atrabilaria, grumofa, mora longiore foetida, cum 
magna virium depreflione et lypothymia, exit. Ipfe dolor efl localis, 
in hypochondriis fedct, haecque tumida reddit et anxia.
$· 6-
C a vffa e Jiaemoptoes.
Externae feu occafionales cauffae, non in ipfo .corpore, fed partira 
in rebus externis in corpus illatis, vel vi extus in corpus agentibus, in 
quauis vehementia, cernuntur, qua pedus concutitur, *) et vifcera ibi 
contenta valde turbantur. Huc referenda funt, lapfus ex alto, compres- 
fio fenfim fada, idus vehementes, flue ab hominum pugnis inflidi.
Hine opificum quidatn, praeter caeteros, huic morbo obnoxii 
funt, ii nimirum, quorum labores in fito corporis antrorfum flexo, 
liberam pulmonum adionem impediente, peragendi funt. Catalo­
gum horum miferorum Ramazzini in cognito fatis libro6) de mor­
bis artificum, compofuit, et huc bibliopegos, curfores, tibicines, 
textores tibialium, et pannorum etc. refert. Sanguis currendo per­
magno impetu, inprimis verfus pulmones, rapitur, vafculorum oilio- 
la dilatantur, vafa nimis turgida adeo rumpunt, et humores, protra- 
do curfu, attrituque continuo, acriores redditi, vafa arrodunt. Tibi­
cines porro, magno cum impetu fpiritum tibiis feu tubis, inflant, 
fubito infpirant, tarde exlpirant, quo adu fanguis celeriter et raptim
pul-
5) Pet.Foresti Obferv. et curationum medicinalium, (Lib.XVI.obf. 15.) 
Lib.XXVIII. Frcof. 1602. Phil.Gruling, Obferv. et curation. me­
dicar. Cent. VII. Lipf. 1668. cent. VII. obf.qii. VitiRiedlini Obf. 
medie. Cent. III. Aug. Vind.,1691. cent. III. obf. 41. Eiusdem lineae 
medicae, 1695. p. 250. Stoll, Rat. medend. P. III. p. I5fq.
6) Ramazzini A bhm dlm g von denKrankheiten der Kiinfller u. Handtoerker, 
edirt aoh Ackekmann; Stendal ijg o . T h .i .  S· 120.189.193· 294.
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pulmonibus inductus, ad lenium egrefllim cogitur. Quam facile hoc 
modo aneuryfmata pulmonum oriri poilint, per fe patet. De tibia- 
Irum textoribus fequentia commemorat R a m a z z i n i . Continuo mo­
tu thoracem concutiunt, qua violentia pulmones fimul afficiuntur, 
ibique obflrudiones vaforum fanguiferorum, inflammationes atque in- 
durationes producuntur. Hac porro concufllone, fanguis in vafa mi­
nora cogitur, ex his per vafa, protrado impetu nimioque impulfu 
fanguinis, nimis debilitata, atque disrupta, per os eiicitur. Hae* 
moptyfls hisce artificibus frequentiflimus morbus efl, neque radicitus 
curatur, nifi confueta opificia, atque vitae genus plane relinquant. 
Praeter has violentias, pedori inducias, nimius folis vel ignis aeflus, 
pulmones irritare, et ad haemoptoen difponere poteil. R a m a z z i n i  
quoque huius rei exempla attulit. Aer calidus per ignem rarefa- 
dus, ac feruidus, pulmones diducit, debilitat, feminia morborum 
grauiifimorum, inprimis tuflis, aflhmatis, dyfpnoeae, haemoptoes 
infert. Efificacior folis influxus, morbum noflrum tempore vernali ac 
aefliuo gignit. Ex cauifis, nunc recenfitis, epidemica quoque confli- 
tutio haemoptoes euoluitur, 7) fi nimirum aeris immutatio infolito ce­
lerior ac vehementior acciderit. Aer montanus rarior ac fubtilior 
quam atmofpliaera in terra plana et in vallibus, morbi huius caulTi-3 
frequentibus iuve adfcribitur. Praeter hasce cauilas externas, ad mor­
bi genefin aliae requiruntur, e quibus internae, praedifponentes cum 
proxima, prodeunt, quae cum in elementaribus corporis particulis fedem 
non agnofcant, fub nomine geflorum occurrunt, et ex motu corpo­
ris voluntario, atque inuoluntario, viribus machinae noflrae propriis, 
fluunt. Merito modales dicuntur, i. e. quae extra corpus exiflere 
nequeunt, led in exercitio adionum intermiflb, intenfo vel imminu­
to, conflant, quatenus vero folidas vel fluidas partes, morbo recipien­
do fenfiin aptas reddunt, eatenus cauiTae nominari poflunt. Contra 
fic didae materiales cauiTae, eflentialibus corporis partibus inhae­
rent, modales conditionem potius, lub qua corpus neceflario exi- 
flere nullo modo potefl, fupponunt.
Inter-
7) Breslaner Sammluugen, >~?4· II. pg. 1 4 3 · T hom. Pbr c ivAL, Eflays, 
Vol. I. pg. 263.
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Internae caudae Kaemoptoes, quae in condltutiuis partibus cor­
poris fedetn agnofcunt, vel praedifponentes feu praeparantes, vel pro­
ximae funt. Solidae partes laxitate, et rigiditate laborant, vel dedru- 
dae funt, fluidae extetifione et arroflone vas perforant, et caudam 
proximam, immediate morbum antecedentem, efficiunt. Praedifpo- 
iieris cauda ed auda vaforum ofcillatio, inaequalis adio et readio 
inter vafa laefa, reliquumque fyflema vaforum fanguiferorutn vniuer- 
fum, qua plus fanguinis aduehitur, quam vafa recipere poffunt, et 
quem fine noxa reddere nequeunt. Huius vero inaequalis adionis 
inter arterias et venas caulfa, fiue in arteriis folis, iudo plus addu­
centibus, fiue in venis minus, quam par ed, abforbentibus, ac re­
vehentibus, quaerenda ed. Difponunt nempe ad habitualem liaemo- 
ptoen corpus gracile, pedus male formatum, inprimis planum, con- 
ilitutio corporis fcrophulofa, fcapulae multum eleuatae et prominen­
tes, fanguis tenuis, fcorbuticus, facies florida, haereditaria corporis 
inclinatio.
§■  7 ·
P rognofis  in haemoptyfi.
Efledus haemoptoes interdum minus periculofi funt, quam vulgo 
credunt, cum exempla prodent haemoptoicorum, vitra fenedmis 
principia euedorum, fi modo diaetam accuratam obferuarent. In 
prognofi concipienda, ad confiitutionem corporis omnino refpicere 
licet. Si haemoptyfis aetate iam prouediore oritur, qua corpus robu- 
fium, partes folidae fat firmae, pulmones minus laxi, compage du­
riore, quam in iuuentute, et ad inflammationem concipiendam-,' ad 
pus praeparandum, reforbendumque fegniores funt, exitum longe 
falubriorem expedare licet. Sic fenes phthifin pulmonalem purulen­
tam longi-us ferunt, quam iuuenes; illorum pulmones fortiores, fup- 
purationi circum circa partes depafcenti, diutius-feliciter χ-efidunt, et 
ipfam adeo haemoptoen per plura tempora ferre poflunt. Cachedica 
vero difpofitio vniuerfalis, quam ex habitu corporis cutaneo decolo­
rato, vel efflorefeentiis variis obfeflo, dijudicamus, celeriorem morbi 
progreflum nunciat. Itaque, qui in exanthemata cutis et chronica
et
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et acuta inclinant, quibus vel ieuiifimae cutis laeilones fiatim fuppu- 
rationes excitant, et pus tenue, aquofum emittunt, iis non temere ce- 
lerior confumtio pulmonum phthifica praefagienda efl, Diaeta con­
veniens et hic multum proderit, inprimis canalis inteilinorum ab im­
puritatibus purgandus eft, ne inde pedori moleiliae creentur. Minus 
periculofus eit morbus, fi cum nulla prorfus, vel tantum lenifilma 
febre coniundus efl, ne fanguinis circulatio nimis impetuofa pulmo­
nibus tenerioribus mala creet. Quodfi per confuetudinem habitualis 
qtiafi fanguinis euacuatio fuerit, naturam, hac fanguinis abundantia 
pulmonibus molefia, fefe liberandi confilio, excretionem moliri, cre­
damus, atque morbum omni cautione trademus. Omnem haemo- 
ptoen ex pulmonibus grauiter vulneratis oriri, faepe ad credendum in­
ducimur, adeoque vt nullam omnino admitteremus fanationem, in erro- 
rem pollemus deduci, cui vero opinioni experientia repugnat, exem­
pla felicis curationis, fub his conditionibus, nobis exhibens. Cum vero 
haemoptoe, ex vulneribus grauioribus pulmonum orta, non omnem 
fanationem excludat, haud temere faciliorem in ea, quae e anafio- 
mofi pathologica orta fuit, expedabis. Si morbus ex auda modo 
vaforum irritabilitate ortum ducit, diaeta accuratior, quies corporis, 
et fitus aptiffimus, phthifin imminentem auertent. Contra vero non 
raro haemoptoe difpofitionem ad phthifin, pro canifa agnofcit. Cum 
igitur fatis appareat, cruentam euacuationem^x pulmonibus, quae ex 
anaflomofi vaforum pathologica oritur, minus periculofam efie, ac. 
ea, quae ex vaforum ruptura pendet; ad cauifas, vnde msrus pericu­
lum coniundum fit, exitusque variat, refpiciendum efl. Aequalitas 
inter fanguinis excretionem et reforptionem, et locus, vbi excretio 
fit, probe confideranda funt. Etenim fanguis in fuperficie effufus 
facilius refoluitur, quam qui in profundiore pulmonum fubfiantia e 
vafis prodiit. x\d folam tamen fanguinis euacuationem non efl 
attendendum, fiquidem euentus ex hac fola, nullo modo, praedici 
potefi, fed ad reforptionem quoque multum hic redit. Iure igitur 
meritoque omnium cauffarum, quae ad morbum conferre poliunt, 
ratio habenda efl. Caullae externae violentae, licet fat graues, fi fo­
late morbum effecerunt; faepe minus timendae, dum faepius felicio-
C  rem
rem habent euentum, quam fi morbus ab caudis internis folis, ab 
difpofitione corporis, productus fuerit. Interim vt refle malum tra- 
cfetur, fuademus curam morbi, a caudis externis procreati, ita diri­
bere, ne in habitualem difpofitionem, phthifin inferentem vertatur. 
Morbus igitur qui celerius, aut tardius, fine relido afihmate, tudl, 
oedemate faciei ac pedum cedit, felicem exitum tuto nunciat. Hae- 
moptoe vicaria, pofi haemorrhagiam alibi reuocatam, ceflans, non 
periculofa efi. Redit quoque per interualia, quod experientia confir­
mat. Sanguinem effufum, fi retineatur, temereque cogatur, facile in 
corruptionem tranfire, ipfos pulmones deflruere, vix credimus, cum 
maxima eius pars, fluida nempe, infugatur, altera vero coada, et ad 
reforptionem inepta, tufll concutiente euacuetur. Qui vero credunt, 
magnam in pulmonibus vulnerationem, fuppuratione modo fanari 
poiTe, ea de caufla errant, cum obleruatum fit, haemoptoen in fup. 
purationem transgreflam, fere fe.nper infanabilem efle. Hoc in cafu, 
vbi haemoptoe in fuppurationem abit, ab inflammatione occulta iam 
antea diu latente, deducenda eft. Verifimilius contra maiorem fan- 
guinis copiam, e pulmonibus reiedam, ex ofculis multorum vafo- 
rum minorum profluere, atque ad lequcntem euacuationem vsque, ibi­
dem accumulari.
$· 8.
C u r a t i o .
Indicationes, quae medicum in medendo dirigant, fequentes fere funt. 
Ante omnia fufficiens fanguinis euacuatio, ceteris fymptomatibus 
omnibus, quantum fieri potefi, accommodata, inflituatur; deinde 
effedibus morbi caute occurrendum efi, ne grauiora fobfequantur ma­
la; omnis denique difpofitio, quae perfedam medelam impedit, de­
leatur, necefle efi. Itaque primae indicationi quae in fanguinis efflu- 
xu fupprimendo cernitur, habita fimul reliquorum fymptomatum iu- 
fta ratione, fatisfaciendum, eoque in primis refpiciendum, ne fluxus 
fanguineus diutius protracflus, triflem habeat euentum. Qui enim 
de hoc fanguinis fluxu confefiim retinendo modo cogitant, idque per 
1'ola medicamenta adficingentia, fiue fic dicta flyptica, efficere co-
uau-
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liantur, et fanguini, exitum hac ratione molienti, omnes reliquas vias 
praecludunt, certe apoplexiae, inflammationi, aflhmati, fuflFocationi, an» 
fam praebebunt.8) Enumero adflringentium inprimis acida mine­
ralia, faccharum faturni, quod interne adhibere audent, alumen, ter­
ra iaponica, gummi kino, fanguis Draconis, hic recenfenda funt. Ne­
que tamen omnem vtilitatem hisce medicamentis denegamus, cautum 
modo eorum vfum commendamus. Haemoptyfis igitur quae ex fo- 
la plethora, vt in grauiditate, ab haemorrhoidibus fuppreflls, aegro­
to caeterum quieto, extremitatibus non multum frigentibus, accidit, 
non malum femper praenunciat euentutn. Animi tranquillitas, vt in 
vniuerfum in omnes morbos agit, ita dici vix potefl, quantum hic 
leuaminis adferat. 9) Moerorem cauflam morbi pergrauem elTe con­
firmat Qvarinvs, 10) Quodfi inquietudo aegroti permagna, febris 
fortior fuerit, calor faciei audlus, fitis vehementior, medicamenta huic 
indicationi aptifllma adhibenda funt. Haemoptyfis qcliua plerumque cum 
peripneumonia coniuntfla cfl, faltem cum maiori vafornm pulmonalium 
irritabilitate, quam palfiua; hinc vt morbus inflammatorius traclari debet. 
Grauior ergo inflammatio ex temeraria eiusdem fupprefllone metuen­
da efl» -Cum haec haemoptyfis plerumque cum febre incipiat, pul- 
fus durus, crufla inflammatoria in fanguine e vena miflo, djathefin 
pblogiflicam indicat. Ipfa ergo haec per pulmones euacuatio, pro cri­
tica haberi poflet, qna natura eadem, qua coepit via, ianguinem fibi 
moleflum, commode euacuare vellet. Ne vero nos in errorem fedu- 
ci patiamur, atque tutius fanguinem a pulmonibus ad alias reuocemus 
vias. Secundum haec praecepta omnia, quae aegrotum circumdant, 
morbi impetum augebunt, atque diaeta eius fedulo ordinanda efl. 
Tranquillus ergo lit, nec corporis agitationibus, nec animi inquietu-
C  2 dinc
8) Vid. Ba l l o n n i  opera , Genev. 1762. Vol. I. p.28· Sc u e s x i i  obfeiT. 
med. Lib. II. Oblerv. 88·
9) Noxam timiditatis in haemoptoe legimus in Aci. Nat. Curiofor. Vol.IX. 
App. p. 33.
10) ln  animaduerfionibus prailicis in diuerfos morbos, Viennae 17S6. 
p. 54. S c h e n k , 1. c. Obferv. 77.
dine fanguinTs arcu i tum acceleret. Quae in reliquae fauitatis praefi- 
dium merito fuadendae funt corporis exercitationes, tutius pofl mor­
bum feliciter fuperatum, in aere libero, inflitui debent. Omnes re­
liqui ifimuli vt remoueantur, fedulo laborandum eA. Abfit igitur 
omnis potus fpirituofus et calidus, omnisque corporis exaefluatio ab 
aere nimis calido. Refrigerium quidem prodefl, ne vero fubito ad. 
mittatur, quod, vt vehementior aeris perflatus, omnino nocet. Aluus 
per clyimata aperta teneatur. Haec enim, aluum leniter aperiendo, 
flatus educunt, fanguinem a pedore ad abdomen reuocant, eiusque 
circulationem leuant. Quominus congefliones in pecore eueniant, 
commodo corporis litu, pedore nimirum et capite in altum fublatis, 
cauendum efl. Corporis enim litu horizontali tuflis frequenter exci­
tatur. Haec ergo communia eflent praecepta, hominibus haemo- 
ptoicis fande feruanda, nunc Ungula quoque, in quauis haemoptyfl 
neceflaria, tradanda nobis fumamus.
Cum igitur, quod ex ipfa rei natura fluit, permagna inter 
fanguinis ex pulmonibus fluxum differentia fit, cumque haec rurfus 
a caudarum et fymptomatum primariorum, inprimis febris diueril- 
tate, pendeat, cuique fpeciei haemoptoes fua erit curatio. 'De qua­
libet haemoptyfi ergo nunc feorfun agamus.
H acm optyfts inflam m at fo ria , quae femper cum pulfu pleno ac 
duro, horrore ac calore intercurrente, febre magna, fanguinis ad ca­
put et pulmones affluxu, flipata efl, vnde faciei rubor, anhelatio, 
pendet, quae plethoricos, fanguinei vel cholerici temperamenti, oppri­
mit, pofl alias haemorrhagias fuppreflas facile oritur, et his reflitutis 
facile cedit, artis auxilium omnino requirit, ne natura impetu for­
tiori libi noceat. Itaque ante omnia fanguinis copia imminuenda efl: 
per venae fedionem, J0 in pedibus potius quam in brachio inflituen- 
dam. 'Q Quodfl haemorrhoides fuppreflae haemoptyfln excitarint,
hiru-
11) i . f T e v r e , opera Verunr, 1737. p. 103.
Ί 2 . ) ν ΰ 1. J e n i s c h i v s , in laurea appollinari Montepeflul. 1605. in quo 
libro quaeritur: an in fputo fanguinis, ex fuppreilione meniium, venae- 
feifio prius in fuperna vel inferna vena tentanda iit?
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hirudines ano funt applicandae, vel fi menfirua retenta morbum 
fecerint. Periodicam haemoptyfin, a menfiutn fuppre/fione, venae 
fola iecfiio curauit. '4) Vna tamen venaefedio raro fufiicit, repeteu- 
da ergo, fi pullus denuo durus et plenus fuerit, ac congefiiones ite­
rum pectus ac caput tenfant. Pofi venaefecfiionem orgasmus tempe­
rantibus ac refrigerantibus coercendus efi, vt n i t r o , f a l e  citri, lale 
eifentiali fartari. Quae medicamenta egregia quidem, non vbique ta- 
men, propter idiofyncrafiam, ob fiimulum, quem pulmonibus infe­
runt, et tulfin, conueniunt. Nitri folutio faturata in fpiritu vini,10) 
a quibusdam medicamentum temerarium appeliatur. Clyfmata com­
mendat B v r s i e r i , qui de morbo nofiro egregie1?) fcripfit, et omnis 
legi meretur; ceterum aegrotus in aere temperato verletur, cuius tem­
peratura fecundum aeris atmofphaerici calorem, determinanda efi. 
■ Sin autem haec medicamenta omnia, in fanguinis effiuxu fiilendo, 
nii valeant, tunc alia ab auctoribus laudata, in vfum vocari debent. 
Fafciarum circa femora, fupra genua, circa brachia, fupra ilexuras 
cubitales, applicatio, vbi haemoptyfi ceterum adhuc perdurante, pro­
pter vaforum vacuitatem, venaefetfiio intermittenda efi, commenda­
tur. *8) Fafcias applicat extremitatibus inferioribus B v r s e r i v s , qui­
bus fanguinem per venas reducem, a petftore arcere fiudet. Altu 
men, cuius ineptum vium antea reiecimus, nunc auxilium praefia-
C 3 bit. 134*78
13) Vid. S c h m v c k e r , vermifcbte Schriftcn, Frankemhal 1784. i.Bd. p. 1 1 8-
14) Vid. T h o m p s o n ,  med. RatlJihUige in Samml. auserl. Abhandl. B. III. St. I.
Pag. 3 5 ·
J5) Bresl. Samml. /y2j. I. p. 293. D i k s o n ,  in medie. Bemerkk. u. Vnterfu-
chimgen, iV- n. 16.
— »6) H a r t m a n n , Nov. Aci. Soc. Vpfal. I. p. J09. Auserl. Abhandl. fu r pralit. 
Aerzte, II. Bd. IV. St. p.56· Vid. d e M e z a , fen. prakt. Bemerkk. iiber 
,{[en JUuthuJien, Aci. Reg. Soc. medie· Hafniens. Vol. III. p. 302 —319.
Samml. auserl. Abhandl. Bd. XV. p. 257.
17) Inftit. med. pracl. Vol. IV. pars prior, Mediolan. 1789.
18) Vid. de morbis quibnsd. Comment. Auclore C. W intringham , Lon- 
don 1782.
bit. ‘9) Qui crudum ferre nequeunt ferum ladiis, aluminofum fu­
mant. Ne vero hoc medicamentum nimis adfiriugens, pulmonibus 
raucedinem inferat, oleoia et mucilagiuofa, vel in decodis, vel etnul- 
ilonibus, fimul ingeri debent20) Opium infuper tempore vefperti- 
no, ad conflridiones aluminis interdiu fadas, nodu, vbi corpus quie­
tius fe habet, leniter foiueudas, adhibetur. Attamen non ab omnibus 
©pium contra paroxysmum ipfum, prae.feribitur, prophyladice potius, 
corporibus gracilioribus, alii fuadent. 2 0  Sal ciilinaris, cuius nosmet- 
ipfi experti fumus vtilitatem, in corporibus fpongiofis, locum inter 
flyptica haud vltimum obtinet. 22) Datur |j. in aquae fontanae ffcj. 
cochleatim- Vtrum haemoptyfin fpecifica conflridione fiilat, an fpa. 
fiica irritatione in neruos vaforurn fada, quaeilio ert;20 vtraque cer­
te virtute gaudet. c e  M eza  omnem virtutem flypticam aquae po­
tius, per ialem refrigeratae, quam ipfi falj, tribuere non dubitat. 
Ne vero malum redeat, p.er quatuor dies ita continuandum efl. Quod 
alumen efficere non poteil, difficilius fpiritus vitrioli, vel tindura pa- 
paueris, medicamenta alias quam maxime vtilia, haud praeflabunt. 
Vehementiori haemoptyfi quae hanc methodum eludit, fortiora oppo­
nantur. .Itaque fotus ex frigidiffima aqua, thoraci, magno cum frudu, 
impofitQS fuiffie, legimus. 24) Ad fenguffiem magis verfus pedes redu-
cen-
j j )  V i d / I a c .  L a z e r m e , c u r a t i o n .  m o r b o r u m ,  M o n f p e l .  1 7 5 0 . '  L i n d t , D i l T .  
d e  a l u m i n i s  v i r t u t e . i n e d k a ,  G o e t t i n g . , 1 7 8 4 ·
3 i> )  P r a e f e r t u r  i g i t u r  a l u m e n  G .  a r a b i c o  , a l u m ,  d r a c o n ,  v i d .  Verjchiedate
Btmerkk. uber verfehied. Arzncymittel u. dcren Gelraucb in JVeflmdicn, 
vou i a u e s  A d a i r . Saturni. auscrl. Abhnndl. XI. Ud. p . S 7 H-
£ j )  V i d .  d e  M e z a , vom N utzen des Mohufaftcs ais ein Verbutungsmiitel in 
der Lungenfuclt, l . C ·  T o m .  I I .  p .  3 0 9 .  Samml.prakt. Abhandlungen, 1LL 
pag.325.
2 2 )  V i d . B e n i . R v s u ,  m e d i c a l .  i n q u i r i e s  a d  o b f e r v a t i o n s ,  P b i l a d .  1 7 8 9 .
2 3 )  V i d .  d e  M e z a ,  1. c .
2 4 )  Μ .  I .  M a r x , Abbandi. von d. Limgenfchwindfucbt, Ηαην.ον.ιηη4. I I e n a r d , 
i u  J o u r n a l  d e  M e d i e .  C h i r u r g ,  e t  P h a r m a c i e ,  P a r i s  » 7 8 9 · T o m .  X X X V .  
p a g - 5 3 S>·
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cendum, M ar x  pediluuia calida, pedori fotus frigidos applicandos, 
fuaiit. Clyfmata frigida quoque adhiberi volunt. 2*J Nix et glacies, 
vbi ad manus funt, magis refrigerant. Haec de haemoptyfi inflamma­
toria et methodo antiphlogifla, quae non femper, fed in morbi prin­
cipio, dum diathefis phiogiflicn durat, fequendaelf. E x  morbo enim 
longius protrado, cor ac vafa debilitatem contrahunt, quae metho­
dum antiphlogiflicam minus perfert. Quamquam in loco vulnerato 
maior fentitur irritabilitas, tamen in reliquo corpore imbecillitas ma­
gna. Hic igitur vt vi vitali, ac aequali fyflematis vaforum adioni, fuc- 
curratur, fana vult ratio; hoc in cafu multum adiutus efl a veficato- 
riis inter fcapulas, a vino et opio P e r c i v a l .
Haemoptjfo fcorhutica nouam fpeciem exhibet cum fymptoma- 
tica, quae in febribus putridis occurrit, admodum conuenientem, par­
ti m vero ex ipfius fanguinis e ie d i, refoluti, foetidi, natura,25 *7'1 par­
ti m ex reliquo habitu corporis, cordis ac vaforum profiratione, cognO- 
fcitur. Pulfus enim valde debilis, celer, diuerlis in locis irregula­
ris, fenforii flupor vel fumma debilitas, in fanguine ad coagulum non 
prono, maculae nigrae apparent. Hacc haemoptyfis fequentes requi­
rit indicationes, vt fanguis refolutus cogatur, vt vires cordis et vafo­
rum reflaurentur, vt, niaffa in putredinem inclinans, e corpore elicia­
tur. Inter medicamenta, quae cruorem cogunt, ac cum lympha 
coniundum retinent, cordi et vafis ilimulum addunt, omnino prae- 
flant acidum vltrioli dilutum, iulapii fo rm a ,'v in u m , acida minera­
lia dulcificata, fotus frigidi circa pectus ex aceto vini, ex corticis 
chinae decodo faturato, largior corticis peruuiani vfus, camphora, 
balnea frigidiuscula, clyfmata antifeptica.
H a e-
25) Vid. PcMJ.fr., Effai fur leS affeiiionSvaporenfeS de detix fexes, Pr.1760.
ί & Χ Τ π ο Μ .  P e r c i v a l  , med. Betuerkji. Uber die Lungenfncht. Samnii, anseri. 
Abbandl. B. XIII. p. 653.
27) Vid. A n t , G a l l i , fafcis d e p e fte , penpneumonia peililentiali, Cum 
fp^to fanguinis, Brix. 1565. Pol. Sto ll , Itat, medend. P. IU. p ./5. 
Sawtpl. med. Wahrnelmungen, V0I.VII. p. 13.
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Haemoptyfis liliofa, 28) cum, vel fine febris biliofae figiiis ince- 
fiit, quatenus nimirum bilis plus minusue turgefcit. Hic omni cum 
/ludio bilis faepe latens, indagenda eil, cuius figna minus aperta, in 
fenfus haud incurrunt, inprimis fi ipfa muco gallrico initio iners red- 
dita fuit. Aefiiuam biiiofam haemoptyfin, haud raro epidemicam, 
emetica optime tollere polle, compertum efi. H oc igitur in cafu 
vomitoriorum vtiiitatem nemo negabit, quae dum biiem eiiciunt 
cauffam morbi fimul tollunt. 29) Cum vero haec ipfa haemoptyfis 
haud raro inflammatoriae indolis fit, venaefedionem etiam requirit, 
viribus aegroti, et vitiis pulmonum quondam perpeiTis, accurate ac- 
commodandam. Vomitoriorum mentio iterum facienda, vbi de hae- 
moptyfi phthifica agetur.
Haemoptyfis verminofa ex omnibus morbi noflri fpeciebus, quam 
maxime cum aliis cauflis complicata, methodo anthelmintica, cum 
contra mucum gaflricum atque inteflinalem, vermibus amicum, tum 
contra ipfos vermes dirigenda, tradetur,3°)
Haemoptyfis phthifica, frequentilfima, ab vlceribus pulmonum 
oritur, quae vel materia fua acri tuffim fanguinemque prouocant, vel 
vafa arrodunt ac defiruunt. Mirum omnino quod haec haemoptyfis 
periodice recurrat, cum tamen deflrudio pulmonum continuo pro­
cedat, et vafa fanguifera vbique in pulmonibus diflributa reperiantur. 
Sequentem in modum hoc phaenomenon explicauit R e id iv s .30  Hae­
moptyfis phthifica ea de cauflfa ceflat, quia vafa fanguifera fupra vo­
micas extenfa, valde conflringuntur, quin interdum materia fibrofa, 
forte pure reforpto et congeflo, replentur. Ofiia vero illorum va- 
forum , quae in caua vomicarum ac vlcerum aperte liiant, perfede 
clauduntur, ac crufla ex pure infpiflato, obflruuntur. Hanc haemo- 
ptyfin, vt morbum deuteropathicum confideramus, qui ex morbo 
protopathico, feliciter tradato, notabiliter mutatur. A d tria hie re-
fpici-
s 8)Stoll, ratio medendi, P.II. p. 115. VII. p. 154.
22)Eiusd. 1. c. P. II. p. 31. etc. P. III. p. 17. ig. etc.
30) Vid. I r i t t e l e s , Obferuata quaedam medica, Pragae 1783.
31) T hom. Re i d , An Eflay 011 the nature and cureof the phthifis pulmo­
nalis, Lond. 1782. Sammluitgprakt. Abhandl. Vol. 10. p. 543.
jpicimus momenta, ad orgasmum fanguinis, febrisque vehementiam ; 
ad liberum fanguinis e vafis in pulmonum fubilantiam effuii, efflu­
xum; ad complicationem gaftricam. Si cruditates gailricae morbum 
exacerbant, liberam pulmonum a itionem impediunt; 11 pulmones, 
muco et pure pleni, et comprelll, ad talem fanguinis excretionem 
coguntur, tunc vomitoriis efl locus. 3 0  Quodfi nec cruditates in pri­
mis viis, nec puris magna copia in pulmonibus adeit, tunc haemo· 
ptyfin a vafis arrofis pendere, atque lenia balfamica, propter pus, le­
nia adfiringentia vero, propter vafa, exigere. Hoc in cafu non in­
fimum locum myrrha obtinet, quae cum cortice peruuiano iungi- 
fur. 33) Acrimonia puris fuccis plantarum inuoluentibus, aptisque 
nutrimentis, vt fucco cucumerum, lafte caprino, gelatina limacum 
terrefirium, vitello ouorum , decodto lichenis islandici, femine lini, 
aliisque multis corrigitur. 34)  Haemoptyfis a catarrho orta, po(t 
tuffis mitigationem, amara poftulat, et lenia roborantia, quibus laxi­
tas tollatur. -*
H aem optyfis fpafiiea  tum ortu, tum medela, a prioribus difcedit. 
Spafiica haec confiridio7  ex corporis confiitutione hyfierica ac hypo­
chondriaca, cute contrada, corporis, inprimis faciei, pallore, ex 
vrina pallida, ac leuibus conuulfionibus, apparet, et antifpasmodicis 
tollenda efi. Ante omnia enim de firidura vaforum laxanda cogi­
tandum, quod demulcentia, lubricantia, oleofa, opiata, vomitoria le­
nia,' diaphoretica praeflant. Extra paroxyfmum vero curatio radicalis 
requir.itur, quae in refolutione infarduum abdominalium, largo 
hyneriae ac hypochondriafis fonte, pofita efi. Contra hanc haemo- 
ptoen B v r s e r i v s  opium, pediluuia, antifpafmodica commendat, 
quod vero de paroxysmo tantum dida eife apparet. Olei lini re­
centis
33) Vid.DoN. M onro, de catarrho et phtliifi pulmonali in fuis praelectio­
nibus medicis ex Cronii inftituto, Lond. 1776. Samml.prakt. Abbandl. 
Bd. V. p. 164-
33 ) Vid. Goi). Sam. P o l i s i i  Myrrliologia in Eph. Nat. Curiof. Dec. II. 
Ann. VI. App. Norimb. 1688· 4 ·
3 4 ) Vid. D on. M onro, I. c.
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centis efficaciam alii 3J) Iaudauerunt, alii eiusdem inertiam vitupera­
runt. 3 0  Iu haemoptyfi ab haemorrhoidibus fuppreffis, nofmetipil 
vim eiusdem falutarem teflamur. Opii vires cum in haemoptyfi, 37)  
tum in phthifica tuili rebeili, fatis comprobatae funt. Saccharum 
faturni quoque adhibere conatus efi R e y n o l d v s . 38)  Ceteris opiatis 
omnibus palmam eripit puluis Douerianus, vefpertino tempore fum- 
tus. Opii vero vfum omnino alui laxitatem requirere, quae clyfma- 
tibus optime obtinetur, non efi quod moneamus. Propter nimiam 
vero alui adfiriclionem, quam opium excitat, atque eiusdem vim 
interdum minus efficacem, alia antifpafmodica, ipecacuanham,39) 
hyofcyamum,4°) phelandrium aquaticum, 4 0  alii laudarunt. Quibus 
medicamentum, nondum fatis probatum, herbam digitalis purpureae, 
quae a nonnullis in vfum efi vocata, adjiciamus. 4 0  Cordis enim 
et vaforum debilitatem, poft eiusdem vfum, obferuatores aperte vide­
runt, pullum porro languidiorem, vt imminuta circulatione, haerno- 
ptyfis ceilauerit. Forfitan hi effectus ex virtute plantae naufeofa ex-
plican-
35) Berlincr Sammlungen, Vol.VI. pg. 375. Epliem. Nat. Curiof. Dec. I. 
Ann. VI. et V li. G ardane Gazette de Santc, Paliliis 1773· pg· 43. 
G o s s e , in Journal de M edicine, Chirurgie &  Pharmacie, par V a n - 
BERMONDEete. Parii i S 17 8s* fcl- Tom.XXX. pg.83· medicin. uni
chirurg. Wahrnehmungen, Altenb. 177S. 1. Bd n. 2.
3t>)vid. B a y e r , in Gazette de Sante, 1777. pg. 119.
37) vi4 .J3no.cn, medie. Bemerkk. Berl. 1774. pg.77. K rebs, medie. Beob- 
acbtungen, Qucdlinb. d e M e z a , 1. c . P e k c i v a l , 1. c .
38) Arzncykund - Abhandl. von dem Coli, der Aerzte zu Londoa., Aktnb.i7^ . 
III, Bd. pg. 171.
30) vid. A a s k o w  , in Abhandl. der kiSAigl. medie. Gefellfcbaft in Kopenhagtn. 
I. Bd. OJJenbach 17S7· H e n n i n g s  Beobachtt. iib. den IVerth u. die Wirk- 
-Jamkeit einiger Arzneymittel, Stendal 17X9. L o e f e e k ,  Beytrdge zur 
Wuiidarzncykunft, I. Bd. Altona 1788-
40) vid. A n t .S toerk  libellus, quo demonftratur ihamonium, byofcya- 
mum, aconitum effe remedia, Viennae 1762.
41) vid. Io. H e s s . L a n c e  , vom Wajftrfenchel, Helmfl. 1781.
42) W il l . Jonas , in medie. Komment. voti titier GefeUfch. der Aerate zu F.din- 
burg; Altenb. 1 774 iq· Summi, anseri. Abhandl. f i lr  pr. Aerzte1 Bd. X/TT. 
Pg- 3 3 ·
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plicantur, cum conflet, in aliis morbis hydropicis atque oedematofis, 
anorexiam ac vomituritionem inde oriri aegrotis. Denique de vefi- 
catoriis, quibus virtus antifpafmodica nullo modo deneganda efl. 
Quantum haec valeant in rheumatifmis et arthritide, quotidiano vfu 
compertum habemus. Poliunt igitur permultum contra haemopty- 
fin, a caufia rheumatica, vel cum bile complicata, efficere.43) Hic 
non femper ad pullum refpiciendum efl, cuius celeritas praeternatu- 
ralis omnino veficatoriorum vfum interdicere pollet, cum potius tu fle 
ceflfante, confuetum teneat ordinem. Aptiffimus veficatoriorum locus 
inter fcapulas efl. Quod ad methodnm diaphoreticam, contra hae- 
moptvfin proficuam pertinet, haec emolliendo, ac ad transudationem 
praeparando, vafis affert Jeuamen. Hoc enim modo circulatio aequa­
lior, cum vniucrfum fyflema vafis pulmonalibus fuccurrat, atque 
fpasmo cutis in vniuerfum fublato, lpasmus vaforum pulmonalium 
cedat. Itaque et haec methodus locum iure tenebit.
4 3 )  v i d .  v o n M e r t e n s  Beobachtt. der faulenFieber, Pefl, e t c .  Gottitig.1 7 7 9 - 
P a n v i l l i e r ,  in Journal de M edicine, Chirurgie & Pharm acie, par 
V a n d e r m o n d e  ; Paris 1789· P e r c i v a l . /.Summi, auserlef. A bhandl.fur  
prakr. Aerzte, Bd. XIII. p.653.
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iucundior am icitia, nos intercedens, arcliffim a , im e  nobis ejfe 
debuit i  eo magis iam difceffum T u u m ,  nobis triftijjim u m , luge­
m us. C u i enim ad cineres vsque iungi laetarem ur, eundem , v ix  an­
no hic p era B o , aufugere quaerim ur. — M aiora  vero officia , quum  
T e  e x  hac mufarum fe d e  auocent, T  e retinere precibuf noftris non cona­
bim ur. In  patriam  igitur f e l i x  red eas, fr u a r  is fa n ita te  fem per ipfe 
p rofperrim a, aliisque amiffam red d a s; Juccedant T i b i  omnia e x  vo­
tis  —  nos vero fa n o r  e T u o  dignas habeas. V a le!
D. F R I D E R I C V S  L V D O VI C V S  
K R E Y S I G
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Cum iarri pluries fimilibus occationibus capita quaedam cx phy- fiologia deprompta, quae dodrinam de vi vitali concernunt, fimulque recentilfimorum phyfiologorum , qui non fine infigni inge­
nii intentione hanc doctrinam vlterius excolere voluerunt, placita 
Commilitonibus noftris exponenda non folum fed et rimanda mihi 
fum ferim ; non incongruum fore exiflimaui, fi nunc etiam de fluido­
rum corporis humani et maxime fanguinis vita, de qua inter aeui no. 
firi phyhologos diuerfiifimis omnino argumentis in vtramque partem 
difputatum fu it, verba facerem et ad componendas fic lites hoc de 
argumento geflas fymbolam conferre Auderem. Haec autem de flui­
dorum corporis humani vita opinio Angulari quadam ab H a r v e v o  
fa<fta obferuatione, nempe cuiusdam ofcillationis fanguinis vt videba­
tu r, in corde, cuius palpitationes iam in totum ceflauerant, exorta 
prim um , dein iterum neglecta et fepofita, nofiris temporibus denuo 
non folum in memoriam'reuocata fed a diuerfis infignis nominis fcri- 
ptoribus nouis argumentis exculta et exornata efi. iDter hos quidem 
viro de medicina in vniuerfum et de phyfiologia inprimis meritifllmo, 
I. H v n t e r o  primae partes concedendae funt, quippe qui ante plures 
jam annos, dum ad naturam fanguinis inuefligandam, omni, vt fem- 
per folcbat, Audio animique contentione, et phaenomena in fan- 
guine, quamdiu in vafis circumagitur, occurrentia accuratiifime obfer- 
vabat et quamplurima etiam hoc fine eodem cum fluido experi­
menta inflitueret. in hanc fententiam, fanguinem viuere, incidit, 
quam in fcholis fuis phyfiologicis non folum fed in poflhumo etiam 
libro, qui nuper noflro idiomate publici iuris fadus eft, argumentis plu­
ribus
ribus ad quendam certitudinis gradum euebere annifus efl. (Io h n  
H v n t e r , Ferfuche uber das B lu i\  die E n tzu n d im g  und die S c lm fw u u d en , 
m it A nm erkk. con D. E. 13. G. H e b e n s t r e i t  , L p z. ι-jgp. et antea in 
libro, qui infcriptus efl, medical and philofophical commentaries of 
a fociety of Edinbourg T. V.) Ipfius vero fententiam plures deinde 
alii amplexi funt, qui partim argumenta ab H v n t e r o  prolata fat gra­
via inueniebant, vt eiusdem iententiae fubfcriberent, partim vero ean­
dem fouere videntur, vt alii antea iam ab iis affumtae et praedilectae, 
opinioni notium fulcrum addant, partim denique, dum ad vitam 
Usque caufam inuefiigandain nouam viam ingrediebantur, hac noua 
etiam via in fententiam, quae vitam fluidis concedit, adducebantur. 
Sic enim plures fluidis vitam tribuere videntur, vt alii Iententiae, qua 
inufculari fibrae propria nec a neruis pendens vita conceditur, pon­
dus aliquod inde addetur; Cei. S o e m m e r i n g i v s  , vt fuam de orga­
no animae, quod in fluido ventriculorum cerebri exhalato pofitum 
credit, hypotbefin tueretur, eandem non argumentis fed aliorum 
feriptorum aucloritatibus potius munire annifus efl; V e le r  das Organ  
der S eele, Kom gsb.ipg6. 34.) Cei. R e i l i v s  vero cum vim, qua cor­
pora organica vitae phaenomena prodant, in mixtione eorum funda­
tam credat, non poterat non fluidis quoque et maxime coagulabili 
fangufnis parti vitam concedere. ( A rchio f u r  Phyfiologie, i . B d .  i . S t .  
et i . B d . j . S t .  p.175.) Sic etiam Cei. b e H v .m b o l d t , (Aphorism cn aits d er  
chetn.Phyfiologie derP fia n zen , L p z. ipgp. § . 1 o.) Alii vero, qui vitam eius- 
que caufam ex accurata phaenomenorum, in corporibus organicis obfer- 
vatione eorumque inter fe comparatione (vnica fane via, qua in hac 
doctrina vlterius progredi nos poife fperare licet) inuefligare voluerunt, 
hac ipfa etiam vt fanguinem vita praeditum efle contenderent, ad­
ducti funt, ad quos ipfum quoque Cei. R e i l i v m , deinde Cei.H v f e - 
l a n d v m , (P a th o g e n ie , p. 78 fq.) Cei. B r a n d i s , (U c b e r  die hebens- 
k r a f t , Hannou. 77gp. p. 1 5. § . 7fq.) Cl. K o e l l n e r v m , (P r u fu n g  d . neue- 
fie n  Bem iihungen und Unterfuchungen in der B eflim m iw g d er organifchen 
K r a f t e , m c h  G rm id fiitzen  der k r  it i  fchen  Philofophie in Reils A rchio  j u r  
P h y  fiologie, z .B d .  2. S t . p. 288.) aliosque refero. Neque vero defue­
runt, qui huic doctrinae fefe opponerent, inter quos primas partes
tenet
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(enet vir de phyfiologia meritiflimus, Cei. JkvMENBAcmvs, qui 
quamuis antea in inflitutionibus luis phyfiologicis (1787· §.20.) 
verifimillimum eife dixerat, fanguini et huic lymphae maxime, aliquid 
principii vitalis inefle, tamen re accuratius confiderata, fententiam 
mutauit et duplici libello academico, qui de vi v ita li fanguini neganda, 
inferiptus efl, quorum prior anno 1788, alter vero anno 1795. pro­
diit, H v n t e r i  inprimis argumenta refutare conatus efl. Eundem 
vero deinde alii, ex quibus Cei. H e b e n s t r e i t i v s , (in Annotatione ad 
librum H v n t e r i  fupra laudatum, p. igqfq.) Cel.RoosE, (Grund- 
ziig e der Leiire von der L cb en ska ft, Breumfchw. 17417. Ρ·8ΐ fq·) et qui 
antea nominandus fuilfet, W e b e r , H clcologic, ( B e r l .q p z .)  laudandus 
ell, fecuti funt.
Quae cum ita fint, noflri quidem labores omni vtilitate defiitu- 
ti eife videri pollent; interim vero quamuis in vtramque partem hoc 
argumentum non fine infigni ingenii contentione iam difeeptatum 
efl, tamen cum lis nondum ad finem fit perduda, cramben minime 
bis coquere videbimur, fi, caufis nondum compofitae inter phyfiolo- 
gos hac in re pacis accuratius confideratis, iisque pro viribus remotis, 
argumentum hoc denuo rimandum nobis fumamus. Atqui omnis 
huius difputationis cardo in eo vertitur, vt, quid tandem iflud, viue- 
re, vita praeditum eife, fibi velit, rede accurateque definiatur. 
Quod cum fuo quisque modo fibi cogitaret, fadum efl vt fanguinem 
viuum appellare, ridiculum adeo multis vifuni fit. Fatendum autem 
efl , non leue negotium eife quid lub vita intelligendum fit, accura­
tius exponere. Iam quidem in vniuerfum complexum phaenomeno­
rum peculiaris indolis in corporibus organicis obuiorum vitae nomine 
infignire folemus. Quodfi vero haec phaenomena, in quibus vitam 
politam dicimus, ad fenfationes et motus ex interno principio profe- 
dos reflringimus, ardior omnino vitae haec videtur definitio. Quam- 
vis enim certum efl, ad perfediffimam vitam vtrumque phaenome­
norum genus requiri et motus i Hos maximam phaenomenorum vitae 
partem in le comprehendere, alia tamen in iisdem corporibus depre­
hendimus phaenomena, quae non minus peculiaris funt indolis nec 
tamen ad motus commode referri poliunt. Motus quippe illi, quos
cum
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cum in organicis corporibus obueniant, organici appellari poiTent, 
lioc habent libi proprium, quo ab aliorum corporum motibus diflin- 
guuntur, vt iij fubiiantiae organicae contracflione ieu elementorum, 
ex quibus haec conflata efl, propiore ad le inuicem adducflioae, con­
fidant; deinde vt ab interno quidem et materiae organicae proprio 
principio producantur, fed vero a rebus extra eam politis preuocentur 
et excitentur. Ad hos vero motus genus quoddam phaenomenorum 
in omnibus corporibus organicis obuiorum, nempe nutritio, depen- 
ditarum partium regeneratio et generatio ipfa referri non poterit. 
Haec enim phaenomena in materiae fluidae, quae ope motuum orga­
nicorum ex peregrinis iubflantii-s in corpus introducitis elaborata et in 
fubfiantiam fimilem illi folidarum partium conuerfa efl, coagulatione 
fcu condenfatione et formatione in partes dioerfas foiidiores organicas 
cernuntur. Denique hoc etiam vt peculiare corp. organ. phaenome­
non confiderandum efl, quod, quamuis mixtione fu a ad corruptio, 
nem fmt quammaxime prona, externa tamen corpora, quae femper 
fere in ea agunt, tunc tandem, vbi vita exiliis auolauit, fecundum 
chemicarum legum rationem eadem afficere atque deflruere polluit*, 
quamdiu vero in corporibus organ. facultas fupereft, cetera vitae phae­
nomena producendi, non folum non putrent, fed peculiari 3deo ra­
tione cum aliis corporibus mifceantur. Neque etiam credendum efl, 
hanc mixtionis integritatem, quam corpora organica quamdiu viuunt, 
tuentur, motuum illorum eifecflum efle, cum in tali etiam eorum condi­
tione, vbi nullum motuum vefligium animaduertimus, nempe in afphy- 
xia, vel in ouo nondum incubato vel feminibus plantarum per multum 
tempus eorum fubflantiam omni labe immunen» manere obieruemus.
Cum igitur vitae phaenomena ad aliquot genera fle reuocaueri- 
rrms, vt iam ad propofitam quaellionem iterum redeamus,,-ea quidem 
hac ratione erit dirimenda, vt, num fluida c. organ. et maxime faa- 
guis vera vitae phaenomena producat, nec ne, et an forte, fl eius- 
modi phaenomena in eo obleniantur, ea tamen non tam vi ipfi pro­
pria quam folidarum partium miniflerio eueniant, accuratius inqui­
ramus, Sed vero de his proxime plura. Haec enim praefari volui­
mus a&ui folcnni, quo condecorandus efl
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qui, cum nuper apud nos in examine pro Cahdidatura d itito re- 
iponfionum fuarum promptitudine aeque ac dexteritate plaOmm Ordi­
nis Noflri bene promeritus fuit, nunc in eo c-fi, vt vltimum doctri­
nae fuae fpeciinen publicum exhibeat et fummis in medicina honori­
bus exornetur. Expofuit autem Candidatus nobis vitae fuae ante acflae 
curriculum, quem, more confueto, vt videant ledtores beneuoli, 
quam bene hucusque tempus fuum ia arte noflra rite addifcenda col- 
locauerit, verbis fuis hic tradimus:
7 f g o ,  C h r i s t i a n v s  G o t t h e l f  P i e n i t z , natus fttm  R a d elerg a e cl. f .  
J L -j  n ieiif M a r t . ao. 1774. i?arentibus m orte im m atura mihi iamiam ere- 
t i s , nimirum P a tr i  I o a n n i  C h r i s t i a n o  P i e n i t z ,  Chirurgo P ra e fe ctu ­
rae Radebergenfis, M a tr i  autem  Jo a n n a e  C h r i s t i a n a e ,  c gen te  H e k f l i a  V 
lacrumas fu n d o m axim e pias. Prim a rudim enta cum religionis chrifiianae 
tum  [cientiarum ,  quas ad humanitatem [pectar c d icu n t ,  tra d id it mihi 
K lemm , [ h o la e  Radebergenfis R ector, cui Viro C l. de me m eritijjim o p ro­
p te r  ea m axim as ac p erpetuas habebo gratias. Cum  annum decimum quar­
tum  agerem , caram haud leuem m ater pofuit in e o ,  v t Chirurgiam di- 
[ e r e m  D rcsdae apnd Virum  iu arte fu a  d exterrim u m ,  b. H e n z s c h e l  m -  
p c o m ii D r e i  demi Chirurgum. P o fl triem ia m  in tirocinio conpm tum  lectio­
nes a Collegio m edico-chirurgico, quod D resdac f o r e t ,  habitas, omni reli­
quo artis exercitio interea intermijfo,  audiendi mihi data  cfi occctfio. S e ­
quentibus autem  in tercfe  mihi contigit leition ibu s; nimirum i is ,  quas d e  
cognitione medicamentorum hiftoriea habet E x p .  T r r r v s ;  Pathologiam cum  
clinica coniunStim illuftratam  accepi ab E x p .  D e m i a n i ; Phyfiologiam atque  
Anatom cn ab E x p .  H a e n e l ; Chirurgiam dentalem  explicatam  audiui ab 
E x p .  A ndre' ;  Chirurgiam omnem et theoreticam  et practicam  mihi tr a ­
d id it
d id it Cl. WfLD, Chirurgus exercituum  SSXonicoruni fuprem us; manus meas 
in corporibus m ortuis apte dijjccandis d u x it H e w k -v s , in Theatro anato- 
m n .  D rcsd. P rojecior d exterrim u s, fim ulque artem  form ulas mcdicoL· aui- 
fcriben d i, curfum que operationum chirurgicarum mihi expofuit. Annoiqpj. 
munus m ilu s  fu m  Chirurgi m ilitaris in Legione Celfifjim i Principis S a x o n i  i 
M uxim itiaui, et p er  omne tem pus, quo eidem 'praefui, m ulta  m ih i'e t huma­
nitatis fuae e t p eritiae exhibuit documenta CL Pvttrich, Legionis P rotg-  
Chirurgus. Anno i-cjq. Legionem contra Franco -G allos ad R h cm m  pugnan­
tem  Jecutiis f u m , in patriam  r e d u x , ao. iqe/b. autem  cum laude a Legione 
'dimijfus D resdam  r e d ii, atque Lirarum  antea laudatorum  p ra ei e c l io i.1 ib us 
in terfu i; A rtem  vero obflctriciam  C l. YVu s s e , artis fu ae M a g iflcr Cei. mihi 
expofuit. A n noiqp q. Vitcbergam  adii, ftu d ia  medica altius*colendi g ratia , 
inque num erum  fin ium  academ icorum  a V iro Iurium  - ConfidtiJJhno Wkrns- 
d o r i · , Academ iae tunc tem poris R ectore receptus jum . Frcqueutuui dein­
de fcholas clinicas E x p . Boehmeri , Academ iae Senioris G ram jfm u; chani- 
cas, botunicas, medico ■ legales, anatomicas, phyfiologicas E x p . T i t i i  , h . t .  
R ectoris Academ iae M agnifici; chirurgicas, pathologicas, clinico -praeiicas  
E x p . R r e y s \g  , h. t. Decani. Citrfui anatomico vniuerfo adhuc tra d ito  
a Cl. V o g t , P ro fic io r  e in T heatro anatomico, quoque interfui. Q uibus 
omnibus m axim as ac decentifftm as fem per habebo gratias.
Vt vero nunc fummos in medicina honores rite capeflet, die 
X. Februarii Cathedram afeendet, defenfurus contra difllntientes Dis- 
fertationem a fe ipfo confcriptam: D e H acm op tyfi, Praefide, Magni- 
fico Academiae. Rectore, Anat. et Botan. Prof. Pubi. Ord. Collega 
Coniundtiffimo, S a l o m o n e  C o n s t a n t i n o  T i t i o .
Hinc igitur, vt R E C T OR  ACADEMI AE MAGNI-  
FI CVS,  Il l v s t r i s s i m i  C o m i t e s  v t r i v s ^v r  r e i p v b u c a e  P r o ­
c e r e s  GRAVISSIMI, COMMILITONES GENEROSISSIMI atque DOCTIS­
SIMI, praefeutia iua Actum hunc condecorare et fic Ordini nofiro et 
Candidato acceptiilunum beneuolentiae documentum exhibere velint, 
omni, qua par efi, obferuantia oro rogoque.
Vitebergae, die V. Februarii a. MDCCXCVIII.
